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ABSTRAK 
Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari adalah sebuah lembaga pondok 
pesantren yang selain mempunyai fungsi dakwah kepada masyarakat, juga 
merupakan organisasi pendidikan yang memiliki informasi penting dan kompleks 
untuk diketahui publik sehingga menunjang eksistensinya. Saat ini Ponpes 
Darussalam Sumbersari menggunakan brosur dan video company profile sebagai 
media untuk publikasi informasi kepada pihak luar. Sedangkan kegiatan dakwah 
dicetak dalam bentuk buku dan dijual di koperasi Ponpes. Media informasi seperti 
diatas sangat terbatas, apalagi jika masyarakat yang membutuhkan informasi 
berada di luar daerah. 
Oleh karena itu perlu dibuat sebuah website yang menarik, user friendly 
dan content yang dinamis sebagai salah satu media dakwah serta menyajikan 
informasi company profile Ponpes. Website dibuat menggunakan WordPress 
sebagai content management system dengan menambahkan beberapa plugins agar 
dapat memenuhi fitur-fitur yang dibutuhkan. 
Informasi yang disajikan dalam website ini meliputi company profile 
Ponpes, informasi detail untuk setiap unit pendidikan termasuk fasilitas dan 
prestasi santrinya. Sebagai media informasi yang up to date, disediakan pula 
halaman pengumuman dan kabar pesantren. Sedangkan untuk tujuan dakwah 
disediakan halaman tausiyah, tanya jawab dan hasil Bahtsul Masa’il. Untuk 
menambah kesan user friendly maka digunakan plugin slider pada website. 
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